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Señores Miembros del Jurado: 
 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
“César Vallejo”, el autor presenta el trabajo de investigación “Clima de  Seguridad  
en el  Personal  Nombrado  y  Contratado   de  la  Municipalidad   Distrital  de  San  
Luis, Lima - 2015”, con motivo de obtener el grado académico de Magister en 
Gestión Pública. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos, en el capítulo I se presenta la 
introducción donde se plantea los antecedentes científicos relacionados con la 
investigación de estudio, se formula los problemas, objetivos e hipótesis de la 
investigación; se enfocan los fundamentos teóricos de las variables de 
investigación, en el capítulo II se expresa la metodología, el diseño de 
investigación, métodos, se detallan las técnicas y los instrumentos y fuentes de 
recolección de datos así como los métodos de análisis de datos; en el capítulo III, 
se hace una descripción de los resultados, comprobación de las hipótesis general 
y específicas; en el capítulo IV se presenta la  discusión  con estudios similares, 
luego en el capítulo V y VI se formulan las conclusiones y las sugerencias, y 
finalmente en el capítulo VII se presentan las referencias bibliográficas 
consultadas en el proceso de investigación y los anexos. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general describir el   clima   de  
seguridad   en  el  personal  de  la  Municipalidad  distrital  de  San  Luis, Lima-  
2015. 
 
La investigación es de tipo básica, descriptivo, el diseño fue no experimental y de 
corte transversal.  La muestra es no probabilística y asciende a 67 trabajadores 
de la Municipalidad distrital de San Luis, a los cuales se aplicaron una encuesta 
con una escala de Likert, que brindaron información acerca del clima de 
seguridad, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
Dentro de los resultados al  contrastar la hipótesis general: Se afirma que existe 
diferencias en clima de seguridad entre el personal nombrado y personal 
contratado en la Municipalidad distrital de San Luis.  Al comparar los promedios 
de clima de seguridad, en las mediciones efectuadas en el personal nombrado 
(10,10) y personal contratado (9,22), se observa una mayor media en el personal 
nombrados; asimismo, al emplear la prueba “t” de Student, se observa que estas 
diferencias no son significativas (p >,05); por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la alterna, es decir, no existe diferencias entre el personal nombrado y 
el personal contratado en la percepción de clima de seguridad.  
 







The present study was aimed at describing overall climate security personnel 
District Municipality of San Luis, Lima- 2015. 
 
The research is basic and descriptive design was not experimental and cross-
sectional. The sample is not probabilistic and amounts to 67 employees of the 
District Municipality of San Luis, to which a survey was applied to a Likert scale, 
which provided information about the security environment, through evaluating its 
various dimensions, The results are presented graphically and textually. 
 
Within results by contrasting the general hypothesis: It says there differences in 
climate between the appointed security personnel and personnel engaged in the 
District Municipality of San Luis. When comparing the averages of climate security, 
measurements at the appointed staff (10,10) and contract staff (9.22), a higher 
average observed in the appointed staff; Also, by using the "t" Student test, it 
shows that these differences are not significant (p> .05); therefore, the null 
hypothesis is accepted and rejected the alternative, that is, there is no difference 
between the appointed staff and staff recruited in the perception of safety climate. 
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